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薦されたことが報告され､ 承認された｡
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１) 企画委員会事業計画(案)
１ 公開講座・講演会等企画
テーマ､ 開催時期は検討中である｡
２ 第38回高知女子大学看護学会企画
開催日時､ 形式は検討中である｡
３ 学会のホームページの維持
学会のホームページの維持・管理を
行う｡
４ 平成23年度高知女子大学看護学会奨学
金制度の運用計画と奨学生の募集
高知女子大学看護学会奨学生の募集と
選考を継続して行う｡
以上について､ 資料に基づき長戸企画委員
長より説明があり､ 原案通り承認された｡
２) 編集委員会事業計画 (案)
１ 学会誌の発行
高知女子大学看護学会誌第37巻第１号､
第２号を発行する｡
２ 学会誌に関する検討
学会誌の内容充実・販売促進について
の検討を行う｡
以上について､ 資料に基づき松本編集委員
長より説明があり､ 原案通り承認された｡
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予算案について､ 資料に基づき坂本会計係
より説明があり､ 原案通り承認された｡
16：54 閉会
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